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(1)
T.S.エ リ オ ッ ト詩 の 終 着 点 で あ り最 高 峰 と さ れ るTheFourQuartetsは,
1944年(ア メ リカ で は1943年)に 現在 の形 に ま とめ られ た が,も とは1篇 ず つ
独 立 して 創 作 され,発 表 さ れ た 。 第 一 は1936年 の"BurntNorton",第 二 作 品
"EastCoker"は1940年
,"TheDrySalvages"は1941年,"LittleGidding"は
1942年 と相 次 い で 発 表 さ れ,戯 曲MurderintheCathedral(1935),Family
Reunion(1939)と 時期 的 に は絡 ま り合 っ て い る 。 詩 の 円熟 と劇 へ の 関 心 の 高
ま りと,そ して さ らに ヨー ロ ッパ を覆 っ た戦 雲 が この 作 品 に大 きな影 響 を与 え
た 。
1914年 ドイ ッへ の留 学 を き っか け にハ ー ヴ ァー ドを去 った エ リオ ッ トに とっ
て,27年 後 の"TheDrySalvages"は,練 りに練 られ 深 化 した望 郷 の歌 で あ っ た。
タ イ トル と な っ た`TheDrySalvages'は,ア メ リカ ・マ サ チ ュー セ ッ ツ州 ア
ン岬 の北 東 岸 の沖 合 い に あ る。 詩 人 自身が 詩 の 冒頭 で 説 明 して い る よう に,お
そ ら くLestroissavagesと い う名 の大 西 洋 の 波 に洗 わ れ る 岩礁 群 で あ る。 連作
詩"Landscapes"の 中 の ℃apeAnn'に も片 鱗 が 窺 え る よ う に,こ の地 へ の エ
リオ ッ トの思 い入 れ に は並 々 な らぬ ものが あ った 。
この 地 方 はエ リオ ッ トの 先 祖 ア ン ドル ー(1627-1704)が イ ング ラ ン ドか ら
移住 して きた とこ ろで あ り,彼 は ア ン岬 の南 方 の セ イ レム に居 を構 え た。 トマ
ス ・ス タ ー ンズ の祖 父 ウ ィ リ ア ム ・グ リー ン リー フ(1811-87)は,ミ ズ ー リ
州 セ ン トル イ ス に移 り住 ん だが,そ の子 で トマ ス の 父 で あ るヘ ン リー は,蒸 し
暑 い セ ン トル イ ス の夏 を きら って1890年 に グ ロー ス ター 郊 外 にサ マ ーハ ウス を
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建 て,1896-1909の14年 間毎 夏 家 族 を連 れ て こ こで過 ご した。
そ して彼 の詩 業 の 完 成 時 に向 か っ て,エ リ オ ッ トは 自分 の詩 を イギ リス 的 と
い う よ りは ア メ リカ的 で あ る と見 た 。 そ の源 にお い て,情 緒 的 な ル ー ツ にお い
て,そ の 詩 は ア メ リ カ に 由来 して い た 。 こん な エ リ オ ッ トの感 懐 がTheFour
Quartetsの 第3曲 の 命 名 に与 っ て力 が あ っ た ので あ ろ う。 この岩 礁 群 に取 り付
け られ た 吹 鳴 ブイ は,波 の うね りで母 港 の方 に向 きを変 える(Cf.ll.32-33)。
エ リオ ッ トの詩 魂 も また幼 い 心 の 巣 立 った 地へ,熱 い望 郷 の思 い で向 か っ た の
で は あ る まい か 。
(2)
『四 つ の 四 重奏 曲』 の 中 の他 の 三 つ の す べ て が 「時 」 につ い て の哲 学 的 考 察





明 らか に これ はセ ン トル イス の岸 を悠 揚 と洗 う ミシ シ ッ ピー河 の こ とで あ る 。
次 の行 で 言 う通 り,こ の 河 は輸 送 の手 段 と して役 立 ち はす る が,い つ も信 頼 す
る わ け に は行 か ず,そ の 後 は橋 の建 設 者 が 直 面 す る厄 介 な問題 に過 ぎな くな る 。
問題 が い っ た ん解 決 す る と,都 市 の住 民 は茶 色 の神 の こ とをほ とん ど忘 れ て し
ま うが,河 は執 念 深 く人 間 に忘 れ た こ とを思 い 出 させ る破壊 者 で あ る 。
エ リオ ッ トは1888年 セ ン トル イス で生 まれ,東 部 の ミル トン ・ア カ デ ミー に
入 学 す る16歳 ま で こ の地 で 過 ご した 。従 っ て ミシ シ ッピ ー河 は,9行 目 まで の













,D.S.1の よ う に 略 称)の 第 二 連 は,
ま さ し く ニ ュ ー ・イ ン グ ラ ン ドの 海 の 描 写 で あ る 。 … … 波 は花 崗 岩 を抉 り,浜
辺 に は ヒ トデ,カ ブ トガ ニ,鯨 の 背 骨 … … 水 た ま り に も繊 細 な 海 藻 や イ ソ ギ ン
チ ャ ク が あ っ て,子 ど も た ち の 好 奇 心 を そ そ る 。 しか し海 も ま た 人 間 の 幸 福 の
破 壊 者 で あ る 。 海 は 人 間 の 失 っ た もの を 岸 に打 ち 上 げ る 。 ち ぎ れ た 引 き 綱,砕









こ れ ら の 行 は,感 性 豊 か な 幾 夏 を海 岸 で 過 ご した エ リ オ ッ トに あ っ て 初 め て 語
ら れ 得 る 。 次 に 列 挙 さ れ る さ ま ざ ま な 海 の 声 は,鋭 敏 な 詩 人 の 耳 に 聞 き分 け ら
れ る 。 索 具 の 泣 く声,水 面 に砕 け る 波 の 威 嚇 の 声 や 愛 撫 の 声,波 の 音,警 笛 の
泣 き わ め く声,ブ イ の 唸 り,カ モ メ の 声 。 そ して こ の と き,潮 の う ね り に よ っ








海 に出 て戻 らな い夫 を待 ち あ ぐね る女 た ち は不 安 にか られ,真 夜 中す ぎか ら
未 明 に至 る まで横 にな っ た まま ま ん じ りと もせず,過 去 と未 来 を解 きほ ぐ し,
繋 ぎあ わそ う とす る 。 そ して彼 女 らが 辿 り着 くの は,過 去 はみ な偽 りで 未来 に
は未 来 が ない とい う こ とだ 。 そ ん な と き,時 は止 り,し か も時 に は決 して終 わ
りが ない の で あ る。 そ して今 もあ り始 原 か ら在 っ た大 地 の うね りは鐘 を打 ち 鳴
らす 。
神 に なぞ ら えた ミ シ シ ッ ピー河 の威 力 の 描 写 に始 ま り,詩 人 の 流 動 の 思 い は
ニ ュ ー ・イ ン グ ラ ン ドの 海 に至 っ た。 そ して 八 百潮 の滔 々 た る うね りの 打 ち鳴
らす 鐘 の音 は,葬 送 の鐘 の音 に も似 て,詩 人 に人 生 の短 さ と海 洋 に漲 る永 遠 の
命 を思 わせ る ので あ った 。
(3)
第 二 楽 章(D.S.II)で は,海 の 嘆 きの 声 が延 々 と引 き継 が れ る。 そ し て嘆 き








この セ ス テ ィー ナ(六 行 六 連 体)の 第 一 の六 行 は続 く五 つ の 六 行連 で 答 え ら
れ る が,こ れ ら六 つ の連 の表 す もの は 「声 な き嘆 きに終 わ りは ない 」 とい う一
事 で あ る 。海 の な い時 代 の来 る はず も な く,残 骸 の散 在 しない 海 の あ る はず も
な い 。 過去 と同様,終 点 の あ る未 来 な どあ るはず は な い。 声 な き嘆 きに 終 わ り
は な く,凋 落 した花 の凋 落 に は終 わ りは な く,苦 痛 も動 き もない 苦 痛 の 動 きに
終 わ りは な く,海 の漂 流 物 や漂 流 す る難破 物 に終 わ りは ない 。 あ るの は た だ付
け足 しだ け(Thereisthefinaladdition)。 結 果 的 に はい たず ら に 日 を重 ね 時 を
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重 ね る。捨 て去 るべ き もの の残 骸 に囲 まれ,無 感 動 の年 月 を付加 して ゆ くの み 。
この セ ス テ ィー ナ そ の もの が,最 も悲 しい 詩 と して第 二 楽 章 の 前 半 に置 か れ る 。
そ して 後 半 は前 半 の 諧 調 とは打 っ て変 わ って,理 屈 っ ぽい,連 の 分 け 目の な
い35行 の 一 団 だ 。 詩 人 エ リオ ッ トが 成 り損 ね た哲 学 者 エ リオ ッ トー 。 そ の 思
考 が 方 向 も な く開 陳 され る。
人 が 年 を とる につ れ てわ か っ て くる こ とが あ る。過 去 は別 の図 式 を持 ち,単
な る連 続 を止 め る。 あ るい は発 展 さ え も しない 。 さ ら に折 々 の苦 悶 もま た時 間
と共 に いつ ま で も続 くこ とが わ か っ て くる。 そ して エ リオ ッ トは,自 分 の苦 し
み よ り も他 人 の苦 しみ に思 い を致 す 。 人 の苦 しみ を まの あ た りに見 た体 験 は,
摩 滅 して丸 くな り和 ら ぐこ と もな く,い つ ま で も残 る,と エ リオ ッ トは い う。
詩 人 自身 の実 生 活 の体 験 を踏 ま えて,ふ と漏 れ 出 た感懐 で もあ ろ うか 。 人 々 は
変 わ り,ほ ほ え み もす るが,苦 悶 そ の もの は存 続 す る,と もい う。 そ して そ れ





「黒 人 の 死 骸 をの せ た 」 な ど とい う とこ ろ に,侵 略者 イ ギ リス人 エ リ オ ッ トの
酷 薄 さが 垣 間見 え る と して も,北 米 大 陸 を悠 然 と貫流 す る大 河 を,こ れ らの 積
み荷 以 上 に よ く表 現 す る もの は あ る ま い。 そ して そ の 大 河 は,生 き と し生 け る
もの の命 を破 壊 も し,太 い 輪廻 の根 幹 を な して生 を保 存 もす る 「時 」 を実 に的
確 に捨 象 す る。
とっこつ
河は海に注 ぎ込み,そ の海は休むことなく流動する水のなかに突兀 とした岩
を浮かべる。波がそれを洗い,霧 がそれを隠す。それこそが ドライ ・サルヴェ
イジズである。穏やかな日には単なる記念碑にす ぎず,航 海できるときには危





旅 に出 か け る者 た ち に対 す るモ ー タ リテ ィの 自覚 と出 陣 に際 して の訓 戒 が必 要
と感 じ られ た。 次 の 第 三 楽 章 の 主 旨 が そ れ で あ る。
(s)
この第 二 楽 章 の 詩 形 につ い て,森 山泰 夫 氏 の有 益 な評 釈 が あ る 。全 楽 章 に つ
い て 言 え る こ とだが,第 二 楽 章 で は,「 前 半 が 叙 情 詩,後 半 が散 文 的 な述 懐 」
とい うこ とは先 に考 察 した とお りで あ る 。前 半 の六 行 詩 六 連 の並 び につ い て は,
ル ネ ッサ ンス 期 イ タ リ ア の詩 形 セ ス テ ィー ナ の最 後 の三 行 を省 い た もの と考 え
られ る。 セ ス テ ィー ナ と少 々異 な るが,二 音 節 の 脚 韻(各 連a,b,c,d,e,f)
を どの連 で も繰 り返 し,1行4ス トレス の規 則 を守 る,と い う念 の入 れ 方 で あ
る こ とが 指 摘 され る。 さ らに フ ェ ミニ ン ・ラ イ ム の悲 哀 の 表 現 も着 目 され る と
ころ で あ る。
(4)
第 三 楽章 で は,全47行 に イ ン ドの 叙事 詩 中 の英 雄 神 ク リ シ ュナ の 言葉 を一 本
の柱 と して通 し,力 強 い 口調 で 「未 来 に向 か っ て突 き進 め」 と説 く。1,2行




ク リ シ ュ ナ は,古 代 イ ン ドの 叙 事 詩Mahabarataな どに登 場 す る英 雄 神 で,エ
リ オ ッ トは この叙 事 詩 の 中 の挿 話`Bhagavad-Gita'に 依 拠 した と考 え られ てい
る。
バ ー ラ タ族 の王 子 の一 人 ア ル ジ ュナ が,一 族 の王 位 争 奪 戦 で 肉親 と戦 う こ と
を嘆 き,戦 い を放 棄 し よ う と した と き,彼 の 馬 車 の御 者 を して い た ク リシ ュ ナ
が,利 害 を離 れ て使 命 を果 たす 行 為 こそ価 値 が あ る と説 い て,ア ル ジ ュ ナ の前
に最 高神 ヴ ィ シュ ヌ の姿 を現 わす,と い う もの で あ る。 ク リシ ュ ナが ア ル ジ ュ
ナ の前 に姿 を現 した と き,ク リシ ュ ナ は多 くの 眼 と多 くの 口 を もっ た巨 大 な姿
で あ った 。河 の満 々 と溢 れ る流 れが ま っ し ぐら に大 洋へ と疾 走 す る よ うに 。 ア
ル ジ ュナ が ク リ シュ ナ に 「お前 は何 もの か 」 と訊 ね る と,ク リシ ュ ナ は 「自分
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は 『時 』 だ,世 界 の 破 壊 者 だ 」 と答 え た と い う 。
先 の2行 の 譲 歩 の 口 ぶ り は,「 バ ガ バ ッ ド ・ギ ー タ 」 を借 りて エ リ オ ッ トが
自分 の 所 信 を 述 べ よ う とす る 際 の 弁 明,と い え よ う か 。 事 実,多 くの 批 評 家 が
批 判 す る こ の 楽 章 に は,「 バ ガ バ ッ ド ・ギ ー タ 」 の 主 旨 と は 微 妙 に 食 い 違 う と(11)
こ ろ が あ り,森 山 氏,安 田 氏 の 逐 行 注 に も微 細 に わ た り指 摘 さ れ て い る 。
し か し,「 ザ ・ ド ラ イ ・サ ル ヴ ェ イ ジ ズ 」 の 中 央 に 位 置 し,し た が っ て エ リ
オ ッ トの 思 想 の 最 も直 截 な 表 明 で あ る と考 え ら れ る 第 三 楽 章 で,す で に1927年
の 改 宗 以 来 オ ー ソ ド ッ ク ス な キ リ ス ト教 の 立 場 を 護 っ て い る エ リ オ ッ トの 中 に,
若 き 日 に 親 しん だ 東 洋 思 想 が 顔 を 出 す こ と は 意 義 深 い と言 わ ね ば な ら な い 。 そ
れ は,セ ン トル イ ス の 生 活 を圧 し た 大 河 と,ケ ー プ ・ア ン を 洗 う 海 だ け で な く,
イ ン ド思 想 へ の 造 詣 が,エ リ オ ッ トの ア メ リ カ で の 修 業 時 代 を 如 実 に 現 す も の
に 他 な ら な い か ら で あ る 。











初 め,詩 は こ ん な ペ シ ミ ス テ ィ ッ ク な 雰 囲 気 に 満 た さ れ て い る 。 次 に は 列 車 が
出 た 後,乗 客 は席 に 落 ち 着 い て 寛 ぎ,眠 た 気 な リ ズ ム に 体 を 託 す る 。 そ ん な と





ま たエ ンジ ンの音 高 い定 期 航 路 の 船 上 で,航 跡 が後 ろ に広 が って行 くの をみ
つ め なが ら,人 は 「過 去 の こ とは終 わ った」 とか 「行 く手 に は未 来 が あ る」 と
か 思 って は な らな い,と 詩 人 は説 く。 こち らの岸 と向 こ うの 岸,す な わ ち 過 去
と未 来 の は ざ ま で,「 時 の 潮 が 退 い て い る今 の よ う に未 来 と過 去 を公 平 な 心 で
⑯
考 え よ」 とす る詩 人 の心 は,ア ル ジ ュナ に教 え る ク リシ ュ ナの 心 で もあ る。 そ
して この意 は,引 用(12)と 同 じ く,未 来 は 過去 の 中 に内 包 され る,と い うエ リ







海 の嵐 と遭 難 を最 後 の 審 判 に も喩 え て,詩 人 は,今 この と き を命 の終 焉 と覚
悟 す る こ とが 必 要 だ と強 調 す る。 そ して最 後 ま で こ の楽 章 は,ア ル ジ ュ ナ を諭
す ク リシ ュナ の知 恵 と厳 しさ を一 貫 して表 現 して い るの で あ る。
(5)
イ ン ド思 想 に貫 か れ た骨 太 の 第 三楽 章 か らは一 転 して,第 四 楽 章 で は 叙 情 的
な カ トリッ クの 祈 りの 詩 が 現 れ る 。響こ の舞 台 は ケ ー プ ・ア ン にあ る漁 港 の 町 グ
ロ ー ス タ ー のOurLadyofGoodVoyageChurchで,こ こ は 漁 民 た ち の 守 護 神
を祀 る教 会 で あ った 。 港 を見 下 ろ す丘 の上,プ ロス ペ ク ト ・ス トリー トにあ り,
漁 民 の 守 り手 と して の マ リア は,教 会 の装 飾 の あ ち こ ち に表 され て い る 。 フ ァ
サ ー ドは 白 と青 の ドア を もち,二 つ の塔 は青 で,こ の 色 はマ リア と結 び つ く。
建 物 上 部 の マ リ ア像 の左 腕 は 帆船 を抱 き,右 腕 は平 和 を祈 る よ うに高 く上 げ ら
れ てい る。教 会 内 部 の 主 調色 は や は り青 で,壁 面 に は様 々 な 型 の 帆船 の レ プ リ
カが 並 び,祭 壇 の マ リア像 は右 腕 に船 を,左 腕 に幼 子 キ リス トを抱 く。 この 像
は黄 金 の冠 を 頂 き,白 い ドレス に青 い ガ ウ ンで,そ の 表 情 は 悲 しみ を た た え て
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美 し い 。
そ う 言 え ば,グ ロ ー ス タ ー 港 外 れ の 大 西 洋 を 望 む 盛 り土 道 に は,「 海 に 沈 ん
で 行 く人 々-1623-1993」 と 台 石 に 刻 ん だ 舵 輪 を 握 る 若 者 の ブ ロ ン ズ 像 が あ
っ た 。 詩 人 は 率 直 な 言 葉 で,第 一 連 で は 漁 民 の た め,第 二 連 で は 彼 ら の 妻 と 母
た ち の た め,そ して 第 三 連 で は 海 に失 わ れ て 行 っ た 人 々 す べ て の た め に,深 い





い う ま で も な く,漁 民 は 世 界 の,全 人 類 の メ タ フ ァ ー で あ る 。 妻 た ち 母 た ち は,







「貪 る 口 」 と し て の 海 の メ タ フ ァ ー は
,「 花 崗 岩 の 歯 」(Thedistantroteinthe
graniteteeth,-SectionI,1.30)と 呼 応 す る 。 砂 の ア ル ー ジ ョ ン は,「 浜 辺 で
祈 る 骨 の 祈 祷 」(Theprayeroftheboneonthebeach,-SectionII,1.53)の エ
コ ー で も あ る 。 そ し て 最 終 の 二 行 の 「絶 え ず 鳴 る 海 の お 告 げ の 鐘 の 音 」 に よ っ
て,読 者 の 耳 に は ドラ イ ・サ ル ヴ ェ イ ジ ズ に 設 え られ た ベ ル ブ イ の 「底 波 に よ
っ て 打 ち 鳴 ら さ れ る 鐘 の 音 」(SectionI,ll.47-48)が 聞 こ え て く る だ ろ う 。 ま
た 第 三 楽 章 の 前 半 の セ ス テ ィ ー ナ の 各 連 最 終 行 に く り返 さ れ る"annunciation"
(SectionII,11.54,66,85)が 想 起 さ れ る 。 こ れ ら の う ち,54行 目,66行 目 の
二 つ は 小 文 字 で 始 ま り,「 災 厄 の 予 告,死 の 予 告 」(thecalamitous
annunciation,thelastannunciation)と さ れ て い た の に 対 し,85行 目 の も の は
た だ 一 つ 祈 り得 る 「受 胎 告 知 の 祈 り」(PrayeroftheoneAnnunciation)で あ る 。
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ロー マ ン ・カ ソ リ ック で い う ア ン ジ ェ ラス の鐘 は,朝 に午 に夕 に,受 胎 告 知 を
記 念 して の 献 身 的 な祈 りを告 げ る た め の鐘 で あ っ て,今 論 じて い る 第 四楽 章
183行 目の ア ン ジ ェ ラ ス は,イ ンカ ー ネ イ シ ョン(神 の 顕 現)の シ ン ボ ル と し
て機 能 して い る。 ケ ー プ ・ア ンの岩 礁 の ベ ル ブ イ は,こ う して人 生 につ き もの
の苦 患 と死 か らの 贖 い の 可 能性 を暗 示 す る。 そ して そ の前 の行 の 否 定 語 に よ っ
て,そ の 贖 い の 果 た され な い 人 々 の悲 劇 性 が 一層 強 く感 じ られ る ため,岬 の聖
堂 の マ リ アへ の慰 藉 を求 め る祈 りが ます ます 切 実 な響 き を もつ の で あ る。
(6)
第 五 楽章 で は,そ れ ま で の四 つ の 楽 章 に充 満 して い た水 の要 素 一 ア メ リ カ
大 陸 を貫流 す る大 河 とニ ュ ー ・イ ン グ ラ ン ド海岸 一 を イ メ ー ジ させ る シ ンボ
リズ ム はほ と ん ど現 れ て こ ない 。 そ れ はお そ ら く次 の"LittleGidding"の 火 の
要 素 につ な ぐた め の緩 衝地 帯 と して の配 慮 で で もあ ろ うか 。(19)
森 山 氏 は この 楽 章 を指 して 「賑 やか に始 ま って 静 か に終 わ る」 と評 す る。 ま
た ム ーデ ィは,思 考 と観 照 の詩 行 の 中 で平 板 な散 文 性 に陥 っ て い る部 分 が あ る,
と言 い,探 究 す る精神 の 観 点 か ら見 れ ば,扱 われ て い る材 料 の無 意 味 さが 目立
つ,と 批 判 す る。 特 にそ れ は 文体 が 直接 に風 刺 を扱 う場 合 に顕著 で あ る,と し,
⑳
具体 的 に は こ の 楽章 冒 頭 の`ToconversewithMars,'の 箇 所 を指 摘 して い る。
た しか に184行 か ら198行 に い た る15行 の,日 常 的 で な い 単 語(haruspicate,
scry,sortilege,pentagrams,barbituricacidetc.)の 羅列 と叙 述 は,「 賑 や か 」
で 「無 意 味 」 と思 わ れ て な らない 。 しか し翻 っ て,そ れ こ そ はエ リ オ ッ トの意





火星 と交 信 した り,霊 魂 と語 った り,さ ま ざま な 占い で 人 の 一 生 を測 っ た り,
幾何 学 や化 学 や精 神 分 析 学 を駆使 した りす る こ とが 日常 的 な娯 楽 や 新 聞 の特 集
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記 事 と な っ て し ま っ た 現 代 人 の 心 の あ り方 を,詩 人 は 早 く も40年 代 に端 的 に 描
い て い る 。 こ れ ら の 俗 事 の 時 空 に お け る 普 遍 性 を示 す た め に,エ リ オ ッ トは 二
つ の 舞 台 を 準 備 す る 。
一 つ は 東 方 の 文 化 を 想 起 させ る 古 代 の 含 蓄 を 伴 っ た"TheshoresofAsia"で
あ り,も う ・一 つ は 近 代 ヨ ー ロ ッパ 文 明 を 示 す ロ ン ド ン の 商 業 地 域"TheEdge一
幽
wareRoad"で あ る 。 こ れ ら 正 反 対 の 二 つ の 文 明 の ど ち ら に も,詩 人 は 人 々 の






しか し私 達 ふ つ う の 人 間 に は 突 然 に訪 れ る 瞬 間 しか な い 。
Formostofus,thereisonlytheunattended
Moment,themomentinandoutoftime,
そ れ は 時 間 の 中 に あ り時 間 の 外 に あ る 時 間 。 さ っ と射 し込 む 一 筋 の 日光 の 中 に 、
目 に 見 え ず 香 り立 つ タ イ ム の か お りの 中 に 呆 然 と し て,冬 の 稲 妻 か 滝 に打 た れ
た よ う に,音 楽 は 聞 こ え な い が 自 分 が 音 楽 そ の も の で あ る よ う に,心 の 底 で そ







こ れ ら至 福 の 時 間 を 示 す シ ン ボ ル 群 は 普 遍 的 な 内 包 す る 意 味 を も っ て い る が,
エ リ オ ッ トの 技 巧 の リ ア リズ ム,新 鮮 な 独 創 性,活 力 に よ っ て,イ ンパ ク ト と
伝 達 力 を 獲 得 す る 。 こ れ ら の シ ン ボ ル は,伝 統 的 に も っ て い る 意 味 の 重 さ と権
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威 と 同 時 に,新 し く創 造 さ れ た 深 重 な 意 義 を も っ て い る 。 そ れ ら は 神 の 顕 現





一 瞬 の 恍 惚 の 啓 示 は 人 に神 の 顕 現 の 例 証 を 与 え る
。 彼 の 余 生 は 祈 り,遵 守,自
制,思 惟 そ し て 行 動 で あ る 。 こ の ゴ ー ル に 達 した 者 に と っ て,過 去 と未 来 は 征




そ して 彼 ら の 生 は 意 味 あ る 現 在 の 中 に 全 う す る 。 こ の ゴ ー ル は 並 み の 者 に と っ
て は ほ と ん ど 到 達 不 可 能 で あ る か も知 れ な い が,そ れ で も な お,非 時 と の 合 一
に 達 す る た め の 努 力 そ の も の が 価 値 あ り,と 現 実 主 義 者 エ リ オ ッ トは 確 言 す る 。






こ ん な 謙 譲 の こ と ば は,次 に続 く"TheDrySalvages"全 楽 章 の 結 語 に よ っ て,






こ こ に は 二 つ の 風 景 に 有 意 の シ ン ボ ル が 含 ま れ る 。 一 つ は,教 会 の 墓 地 の イ
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チ イ の木 で あ る。 他 の 一 つ は,意 義 深 い 土 へ の 言 及 で あ る。 前 者 は稔 り多 い 人
生 の終 わ りに得 られ る霊 的再 生 を暗 示 し,後 者 は達成 され た魂 の豊 饒 の 土 地 を
想 起 させ る。
そ れ はエ リ オ ッ トの 詩 にあ ま りに しば しば現 れ た 空 虚 に汚 さ れ た魂 の,不 毛
で何 もの を産 み 出 す こ とも ない荒 れ地 と真 っ向 か ら対 立 す る,平 和 で 稔 り豊 か
な黒 土 へ の没 入 で あ る。
イ チ イ の木 は どこ に根 を下 ろ して い る の だ ろ うか 。 一 貫 して水 を テ ー マ と し
た"TheDrySalvages"に ふ さ わ しい 結 末 は,や は りア ン岬 に舞 台 を置 きた い 。
GoodVoyageCurchの 中庭 の墓 地 こそ,人 生 固 有 の苦 悩 と死 か らの購 い の可 能
性 を示唆 し得 る に ふ さ わ しい土 地 で は あ る まい か。 この 希 望 は 「未 来 は過 去 と
は 別 な る もの」 との希 望 で は な く,「 私 達 は 自己 か ら逃 れ 得 る」 とい う希 望 で
もな い 。 そ れ は現 在 の希 望 で あ る。召 命 の希 望,崇 高 な善 をの ぞ む希 望 で あ る。
この希 望 は世 界 を刷 新 す る。 そ して詩 人 に 自然 の 世 界 は恩 寵 の野 で あ る
こ と を感 じ させ る 。 神 秘 主 義 的 な 意 味 で は,こ の 詩 の 主 題 は"Incarna-
tion"(神 の顕 現)で あ り,そ れ に よ っ て 時 は 永 遠 に結 合 され る。 こ の詩
の す べ て の"Annunciation"(御 告}デ)は た だ ひ とつ 受 胎 告 知 の 合 理 性 を
㈱
もつ 。
詩 の 各 所 に鏤 め られ た 死 の告 知 の 鐘 は,こ の 最終 部 分 で再 生 の告 知 で あ った
こ とが 分 か る。 郊 外 の 自然 の舞 台 に埋 没 す る こ と に よ り,落 ち葉 は新 しい 生 命
の養 分 とな る。 そ れ は,連 綿 と続 く歴 史 の 有 意 性 を支 え る。TheFourQuar-
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